





















rltsls?RrAl" $A$!trT, sgemimx Ar{D r{glpafin.
- 
Ia a4y lndustrlal socle*y, uark*ra need ts fu 6,,sursd of thstrBef€Wr s€€urLty nnd v€Ifare."- Uorfcsr*].ry*rcyla,rg those eaptroye$ toott*d to muclrlncry bs*o eo E eafogrutfobA aia*nutl.*au*Lr1E1 eeeldsntsr?hle; *Etrsallg tnwlvss {,n slab{safo rycrrr$:y ui inryueiten to ltst nrteafoguarda arsl il3*ca,$tlE*e t$ $tnfuaigc indusr"rial-aectas*ts.
ts*rkere have, ln addltlsar to be Eads s,leuro ea fsr as ?holr l,neossafter r*tlransat ls san*rrpd. li$thor tllan to allil umkors to be* ptraded * flmnE!.ally e,T retl_rcment, loglolrrtinn fr"" to bg p*soe$ t*
. 
prsYld€ fcr a sist€n ofl old as prorr#nt *s ri*eh eau:d te.*a csre *ftbs ilekssa ca retfrewpt.
l{arksrs I uelSa$ tg anot}8r 6tae of conmrn to tha litst€" u}rllaaffeetlrm &as,sl{re6 Eey k Fupt* to prevol?_ r.nJrey tr,rougb accuanta, t}syoould aot ba aroldsd totally"- t{hea d.roh nrahap rdr; ;i#;r-ilil;ton rsustba wds to corponeate tho uorksra fs th'" lobs or rnJrrg. 
'rrrrdren 
shorddE. p"o*ntsd l}oryo uarkl'ng dqrttc $gH r tblr ueuaro should bo loolcedafbsr ard ttroln condlt,trsns pf-onploioant slrould ba rogulatad. sfnifsryuomcnts uslf,are ae far ae that:r iratornlty p"r0"*iioo, 1o*s of ,,or& adFlas of uork sbould be aasrred. rt tE iub eu or tirs secrtlon to ravlautho conmntlmg rolstlag to tbe rubJocto ad tba eoa:trespordlns Malqyanlabrr Lalr.
$I:FSiW.Tln l-aparteace tltat tha Intarnatloaal Xabornr hgantsctteu qttqa1"d
lo-old l€u p?nalon scheEop eould.bs flea tha {b{rt t}rit rho ant!,ra t93irntcrnsti"ounl labsrr conf,ergne (I\*anty-Ftftb sesaioni **i er:"ii"a-to ean*s*tlene s thte toptc.
Therc ara tuo sonwntloa-o^prouldtn6-fe old-aga pan*l,one. fhay areory &t Ingllranc Con*sntlon 19bB fc lrdustrial 
"fu l*eralal ,r*.kersry 0P AS, InslsanE€ Gowcatlon 193$ f,or- Agrtsultural uorfere. t*v80lpuLata tbst aesber Etat€a uho rallfS tkffi oonventlona aet lry aadBelntata a asboa* of cmprrlfarJr lnauranoe.
6 ?hc schm uhgll predde for ampr:l.e€ar}' old*egr LnEr:r*nee fg,
nenus.l and nen-n+apal uorhara enploysd ta fn{ustcfaf arg Esu*srs*al
undsrtakl,nga. I tl)










tr Tls Eslt€mt **11, provldo f,or ampulouSr rold.aga lnslr&ncs fg'
eanuel sotkars ln egrleultsal rsqte3t4rktnga c t;51
Tba F*plcytou firoYLdosg purd Llrdlusncs t95l utthout neklrrg aly
dl,atlnctl,En betuoen Lrrlustrlall connn$eteL rrnd egrlculturul rrorkera,
et,'rtee th$t u gog:{ eaployeo,,rui eaplo.,.€r eh'r}t,e li'":bls to pay *onttlvganttrhrttosg F (3) t,r tha llnpl"o|srrp Provldqnt !'urd iiuurd. tt.i er.plolorta liablu to psy eant-rlbutlons pq;nble by hhseLi urrd n]3re 916 cunt"tns,butten
peyablo by hta onployees, $rrEtl.on l0 perr':tf,s tlle el*plo;er to recowr
f,reu tr.lo omplotaaa ths &rnorutt pnyublo ou b€bslf sf t han. ihls recarery
ts elrde tlcaugh dodust{oae fre tho xe6ee ef t}rc errplog€€F* bihtle t}p
anpl.oycr nag tbus raEowr floa th-a anpLoy€e* tlle lattcf,re Ehr.ra sf []sI\sd ble om sont"rtbutlen to tha rtrd 1g lfr€eowrebl+ f?ory lrta aryIo;nf.
Tb eea':al eebodu:€ ts tho kdlaanea ebrtee tho *nourt of sEutrlbutton
W M,h psrtloa. ifhcn thc u*gos do Bol, €xc{}ed tea dollsrsr $o coutrtbuiloala requlrd" ilhen tha ur*gae sxesd ten doltatsr euntri,butlo*g bg aaalrpstty ?ary beglnnlng fr* *1:5S. .
At, a usge of $tOq/- sontalbutlon by oech partj te SLSO. !?cm
Slm/- and abm, the rat€ of eoutributlsn b; otw dallss fcr ewly
inercaw of, tvonlg doll.trs cf*ra rag€Br Tb eehodutrr st;lt#e aqais,ihrtlsrE
up to e *siis of $3dQ/- ubn th aunt*tbut'lm b3r eacb perty 1o $?q/-.fh* uslmonts Omponsatton- (rnor&rent) (bd!esn&! ,1963 prorrldes 87t- of,
oont*lhrtlon for emry $Ad- abw€ a sugs sf $,*0Q/-. iLs avr0rag6 sontrt*
butloa la obout, S of the r.ragao. Thte lc noi a blg ur,u,for a rd$Ec caJrrpr
rbo oaras $2m/- a ponth hrE ls bls $r€dtt abut, $g4q/- F€r annrn. If
s0g rrg:rr&oe ho urrrkE f,s 3O y6er6 hl.g aosunulated contrlbut,lons t,e about
S?rSOd*. Thle ewl rEoul.d not l'a# hie for ha,lf s doscn yestrFr
t![ ;uob oontrlbutlsns of t&o auploy*s and cmployaea ahel,l bo p*
lnto an Enplsyecs Fovldant hd tn auoh lnnnar aa th iiaployeee ttovldent
Fund Bosd [€J decldos. Th Bosld tlr€n cradlta to tbe cnployeeg uscernt,
tb,r sr6ornlt of conurl,butl,or,s Ffd on tbsls babalf anl m bebslf sf tba
rapLoycr, The oqstJrlbutLons aro eatltld t+ sn annusl rai€ of !.ataraEt
of- 8fftr. But thta rata of X.ntrrragt y€rloc tn dlffareut ctrcuasterurr
Th gld*Ago Xnnuranm Conventloils porelta that r Anl' aomber nayln tts liatSonEl lsua or rogulotlsnE naka aucb oxeoptl.tna {!on llcbtl"tty
tn ln$rl:anoo u (S!. It euggpata thst tboao oxcoptLons eouLd b6 tn respect
of rgkgra uhop r€nunefatloa txecde a cslrt,illa aq+urrt r;r ult$ regarda to










sf, thi t*dl-n*ne pravldaa fsr t'hs ssatlon




v.fto 0rdlmnca et"atos thet lt la applt.aablo ts all uophers flhs or€
ebo* tbo gso of ls lrnd ubo {.rr6-6;:rployort uielar a contruet. It onlg
eralrdee t'hoee ulro bava uorkod fr.rr u porltxl of lsss tlurn eno month-.
Tbs 1351 Ot'd.dnenoe h.id exeluded dmaeige sdrv&nta froan tte applt*.,if*but 1964 Anondod ordlnanco provldoe th',t arqr doaestto ecrrranl'ahell lflp lntardE t-o ba a csntributor glvo notlce Lo hXs ocployer a3d thgBoard. Iile ampi0yer silBLI then imeom linbl.c to con'trfLuk to the
enpl.oyesE b\nd*
Artlclr I of tha eonwntipn sl:Loh parn{tr tbL6 exanpilcn elaa all"me
theee ubo sontrtbute to s dlff,srsnt epeeieL poaolon sahssr tn be Ss1{,flm llabil,J.ty to qontrlbutt to th* ru{tlonal
$a*lon 1$ of tl:e linpleye€E Fovld*tt l'r-rrd {,:rdfu.ane F;kafi a
provlaton for reeognition of axlettng fundn" Ia sash c*€ss s rshen aa*
f,unda ar€ t,a bs et"artad tb ercplojiars r,nil ocplogecs noed Ro? gonlrlbuto to
ths Furst. llboa en aaployae ls t ranefemed to & bsl.f Jcb *her$ e sp€6la}
panaXon eclppe aslstsr la in no lcngeF F€qui.r*d tt c*trt*lbute tc t,hn
Fu:rd and ida ir);owlt la tie $rind sh.rll be tgansfarrad ts tbe *ex f*d*
lrtlslc { of t}s eonwntlon furths utlpulatee that il An Lnswed
Farsafl la entltled ts an old eg6 panston at an ry6 whleh ahsll b6drtemlaed by nailonal Isua cr regulat{cne uirlcir shrXl not' exeod, S$. F
Aecsdtngly tk FulploJ€ss firoviuout !'und urdl,nanm rur*ar $ootlon 13 fsbtrds
thr etthtraual So;r tho Sund except sttb tho euthsrlty of tb Board.
Suoh authorlty ehall not ba glven unJ,qss tb ouploJ€e ls deadr ar ls no
loager abLa to sork or bee roactnd tho age of 55 oor le laavtng liulayefc good.
Artle}e 10 of ths tJl.d lgo 
^Ipsunrnoa Gmvsntlona Etatos thst tneuransasbm Ehstl be adral"nl,st€r€d bf tDgtltutlon forgrdsd $ pubttc authcltlca
ed sbeuld ao! be corduc*ad or e proflt b;rslE. 'lhc Errptroysss f'lov{dtnt
Furd Board, referrad to ecrllerr beo bsn eetsbllslnd by tbe i.ltnlEtar
of, !'lns$ce ursier the pouers 6hna'u to lrls urder $osLlon 3 of tlp 0rd!.nans.It eonelde of el-s poreono holdtng offlm of epoh^uront urder tbe So?Brn-
scat erd, alx reprewrtatlvoa sf labour e.d Et":r Eassgee€nt atd thaf ebel1
sir€ f,or s partod ef, threE $€4r€r Tlre B*srd ls tlre r'&rstee sf tbe fud
ard lt bee pouerc to depcel"i or lnwot tha noncg vith{n tho provlgl.onE
ef tb tr{tten ru1a.
Tbe Srdlnsn€ sonaLderg lt tq be aa offeneo elther t}g f&tlrsc te
reglt coatrtbrutloas to t&a tufrf or tbs fatlum to reclt thsm *lthta
- 
frL-
lhi fTstslbgd t*ss. ta) slwa bfxel ,La a krblo r*trleh glr$ea tbdst&xls of ths sunmerJ of proeoguil.sns urder tltg r,r:dln8ilG6 r
I-I No. of convl,et,i,rug| .-g cltgrnoe
*rof1-&'"d*[dT6sli i{-E-*- ]f -'1llsbls enployae ) t teg lrlFstrlwr to pay eon'rrl,h:tlan ) ! i
uj arre dati : '****" I j gsu I)i lof contributloa )i t i
!

















sorgsl- Appcrdl: 3?, p.85, AnnrreS" ioport 1961, l.tiatatry of Lebsrs.
Tho tnble lrdl,oatas thBt tlta fethre on the part of tho oncl-oyerato oostrtb'uto t,r ttra ltund nunbor f,ou. Brrt about ?9,i of ths elreig€s arofor l.ata ptLvlr€ng of eontrlbrur,Lone. Thus slther fall.ure to peil cr Ceteyln pymont of tho cgntrlbruij,ons are llable to ho puntah.rd" - ,lb 0fftEeiE
9f tk ltopartmrrt of lebotn ar6 Inrnl"t,tsd rslsr provlclons of th€0rdt-unns to nlslt pl*aea of onpl"oynont ent eary srrt eheclts to qnstrro
th*rt th€ rlroylslong of tlp (hdlnnncs arc betng eomrll,ed ulth.
Ssptdae ths *ecrsrlty of nann t"!u $alfsra sf sG;sn e:xl chlldrenltr; Lnportant too. Tlm provtatone for aecrtrlng tholr wolfsro uould
raflla& the soelsl advans-omeat of, a soclety. I*t ru n@ loch d,t thsatro sl*se{to of p;cpla"
W.
The Intarrutt*rnal labolrr t!,onfarenEa bnE smsttd aovorel eonmntioaafel tlxl promotloa of tha rulfere of u@on. Tbe conrantlons rang€ *m
bolrs ad pleec sf ssrh ts mtarnlty protaetlon.
{0} Sosgiaa II, provlcloo s fi$a act exeed**g onr bundrad dcllerafar punb offcnsr,
-Sl*
t:irru*il$T Etn:ff,tr!!.
'rhe I'trternlty j>sat*ctlon ConwntXon 1919, tlofines $omsn as aferrale l.:rasp:c?j.m cf ;rga, nrtionrllty or u-sl'.1" rta.tutr. rt aaek* tegr'nrantoo n l,"lx',resl:g of, pro gld pont conflncl,rnt lc'irin fcr uo":oR:lrritrdurlng t,tnr:o :.reol:g thn;r afo antitled to 'l;:11 F:;1:1 fer. ii.1{3 r;::lnlc*qgmrIt ltt eqy pubJ"l,C 
-or privuts lrdu trlaL o:. c*l:.grcLl} u:tjork,klng a$$:ie$ $hsIl not,'F por,:lttnd [o vcr]t <Irtl:i;; i].r s11 weukg follu:glng tsr
conflnc;::ont n t7, '.?oi.on lr*vE also tl,u rj"girt to lgaw usrk lf thay ere
able to proelucc aodle:l cr;rttflc'.tc t,o lrr*i*:;t* ti:'ib cc:";fi$.;Eont ia
oxpoct+d lo t'*ia Fllcl ,:{i;lri.n slx t;:akg. ii}:ltrr: tilfi€n ar€ s1r,iJ/ on thor:givo oecatt!';ftsj t"hci *1;.111 bo 1;;rld x b,innfi.t,s t:tffislent lar rr*lnler*no
of l'nruelf lrnd ctrtld bri i-,&rina uf a $;'$i,Bi;r of l;rnur{ineo er publlE furpis
ard as ntr nddttlc,!:.l1 hen*f,lt sh*ll bq entltleC to t?ee r,.ldica1 treatuent s { }
?h*ge prlwlegss af ulsn,:trs lirovi*cd ft* tn Psrt S sf tbIlnplayriant urdlns.neo 1953. It prurridrs t,lut, fe;rale l*bc:gers rF{l
etrfltled to thLr$ dqis of pre-eonflncrrnt al1oui:$c'r F:- 1... -'.; i,i.;3t; rirgaof paat *onflne;rnnt ells.-l{r$G€ pc;-.ri. i}r*; Cr*L1 elso ir: e*:rtl,tle€ *a
aatarnlty a1:.6fansas ln raspoct of suoit ribsana flan t.rork. lrararaLtglsent af eJxt; clqirs Ls noi usu1l.ly ppun?*.i. It of,ton tu,,rpens th'.t mtysbut fxty drye are glwn. Thlc fturso falls vory short- si tbs corifJ.Jr*t-
aant }u.i* provl.ded for i.n tlrs canvontlon. Bub sl:rr:s i.iel.ay* h*s notrsLtflecl lba nstornl$' pratcctloa conrr€ntlon lt, aaed noi f,olJou thagon'rentlonrs tlne allou,rnoe.
$ectlon {01 houErtr r stat€ g th{rt, matarnlty rrlLs}ranm nsJr b fsfeitedlf, a feaala laborsar fuilE io notif) uttbin ltt ciqya of, bcr cor.finoae&t"
Ia 1959 thesa tloa only ono eas€ of tlp yielr,.[lon of the provlalon
t? pqy &ckrnlty e1:.6fanm ubLoh ues Faosoeutod ard fLnsd . In 1961rthsro tttrs not a elngl,e euoh €Eder
llov€ w Ehafl look tnto laus tbst prohtbtt th$ lr$rktng of $mea
r:t nlghtf .
!;I01ff ttLU\i(.re
Tbs t{!.ght t'lork (wmsn) Convontloa 1948 atatos that n Hmen attattpot b6 omployed at algl:t Ln aqy'publlo or prlurta tnri.l:t;i'iel urdsrtaklng o tg)It dpflnsg n nigbt il as at lcast, o'tonseerrtlvs horrrg .ri+.,h at loust
7 hr;ufg bot',*esa 10fil0 prnr and T.00 grn, l)eallng ultlr ilnplcyrrent of
l{omcne Part l{II of thE iierploynent Ordlnanw 1955, d,*.rs rroL parnlt }r*riar
lebwgfa fq ln tnp-l.o;ed bstsean 1,.00 8.16. d,&d $.ffi a.E 11l tho nornlng.It uleo a'rsls,r$ frrr fenale !.ubstrrsrs d:.eron conseEtrtlve hoirs frpa f?os
susb sork bsforo tliey could bs askcd to cqrnonca uorb,. $eeti.ea 34 of, thn
0trdl$encs prehlbtto a{ght urrrk for rl*sa ln lndustrLal and agrleultrncl












itgtq qf ipn Co-tivontJ.oq
1948"
g$D_lBgir0ulrD r?mtr
tlre Ulrdor,'3ourd l?ork (wanen) esnva'rtlotr 195I ettpulatos that rfthfEndo ehall be enpl.o;.*'t on u'rrr.ordround rorri et qr\y til.''.iiol!.-'
&otien 15 :f t'lro htrdoy:art hcl;in*lea fg55 prrah:bits r,r.rrlor6roudrwk for fo::lsls lsi'o,,rnrs. [';io Csnwoir"o 
"ilrpd-"ot1* hotd.i:r6 Bea*-ryfnA paitlons or thoao er:.ployed l;r he.r,ttir ur,sl trolfsr€ ser',,l.eas f,rgtgIta povieic* s8 ttross occupttton roqutrE E\i;i:nir arrly to vlslt unrtwgroud, rogk eaes {tt i::ro;u3;r intornxlla for L:upsotl.sn Er ndtca;" trc4t-
noato
fiiIFA8,'; Oir C':ILj:l ;i
Ehe gsf,oty *tc1 proteotlon Ef *h{.l.d.ren is a nsttcr cf Lntarn*ttonql
odtroffis,. hitns b; trurttss considerntio:rs I eourtrloe €r1.1 o?er tha rmldleglel*te llxm te ensurs tlre sefoty erd, 5notoction of ci:illdren. !!*i.*Jr*hga enssbod, eevur{rl hdlnansae Eith e eitlt}frr plrpass arrd ti:r*y *lo6:;grgLgcr the go*wrentlE rreAiaetJ.aa af this e6n*sra far ehildxear
Tarlous cond.itions of child, Labo';r eo d,ieo'.tssa r in il:e l:rtor:r^rttonel.I*bdtla &grrrrln*tl.en Csnsentlons erld !'tals,fen l&bur leF€r $attfng 1, FJi,rdrlse e€E f,or thn enplo;anont af *hlldre* ln tl* nar$.ous u.rxl*rtai:il3sr grs
!fl:s ef dqy s.:eg tioy aen bo eng*qrod, tllo {rkareo of }loaltir a*ld nore&fyl-aJurLous f,astorg ea€ sstsr of tlr*r etaf,dsrd.c aet out !n thea.
Tlro lgtorng',ianql lrnbour Origllertl,o,r hsa draftcd. q:rt-ee?ardl Conr
watlsna on firie topio. lho r?l{rrtm-ln ads (rn.ru8tnr) c#f;rtGAtr6A rg'?n
aats out 15 ae iie qe Li.nlt bolsr slrich no ciiilf, ls to bo w3Loyed tn
eny nrblle or lnivate industrial. udcrtaiiilrl3 Of) orcopt s;nro b.ra unds-
tdbi,try la s fn{ri,'!y ooBC€fBe T;ra Co:rvontion dlso nai;,oe s Eoslition thet
*f tbore la rl,ak ef ltfep lrsalth e srqls of erryloyues ln e 1:utioul*r
ocoun*tlonl netlon:rl lrys trqy pggseibs o hi;im Xr6a ti,an lt.
A&ott!tr Csr,pantlsll 
- t:re ntnimn A6u {Agrisu]'turaf) Convantion lg2t
attSafleteg 14 cs t:ro nrnrrntm age fm tie crploj.lrrlrrt of cl:lLl*an ia afltl-
sr.ltrssl, trrdesteJcinCp. tTf onlilo;nant of ci:ildrc:r ;e cutsid,o tj:e hours
of aeirool afteudarcol lt ebctl rrst b€ sucir as to pr$jrrtieo ti;air atton-
dsaoe at 
.ggiuoltt(12i. Org cac noto & eoircorn {tg i;.:,, {r,iue::{;io.l of thn
otrlldsnn la th{r Conrsntimr
A f\rrtmr dovolopent of, th6i-r nfdmu e6a sottiiul fsr cirildrsn t"a
f,cnmn ls tl:o xnJ^trLrin €.CB (ibn-In*;.8*rid auyl*;urult) C..rcvo;:i;tc"r 19I?.
tfOl Arttala ?, SjS.srEF,{,,r{t{ TI-oTE {Hm+f,J 1g35,(ff) t'Ilrrl*strist Undsrtrd:i;Uft i:relud.o nini:rg; nanufeaturi;{5r carretirusttoa
of hrlldt r$r trenspmt





Fltl"ls tt pnohlblts ti.e anSfloynront of oirilr{ren ra4g, },5 yeerc of egE g;shortrs f,tmitr for scirool a?io:rinnca, lt prorido* eaos 6x*ept:.*na,
Slwgo o:tcoptlo.rl rncflds.tlro.enploynont of elrlldren of lI 3r6affi oalJcht usrk rtrJ-crr is rrnot hamrt'u! to it si* isa&tlr aid, nc::::sX, dsrmlogrsntF.(f:)Elp sc;* Co,:11]:tt1r:,r a&so prohibita tho onplolrrent of c;.tldren rrndg 14y€e*€ on lt,';lit sorlc for nore tl:sjl 2 hourc plr day *rrd rinits tirs tsta{tsu'ubry ef i-ro:rrs ail*:rd ea eork in e$rroal to ? ,llr1-H, lilia fsn.+entign EIEEpovtdne tl:et nrltioneJ. Iws ma;r lresarlb€ t;re uilsbsr of lr**xe pm 4qrdurl-ns w:c.ch std.J.drorr ov?r 1{ ner bo e:::p}rgsd on u$t ?oaikr
?trus f*r o:.}F etbsatlal tres bs;n focuei].I orr tila eonveatlou that aetrEut tts atnlr'srx rya af ehl}ri,ree to ba axpla;ed rn itie ver1eus and*r*ek-lnsr TrrcF€ e;iata at lesst ? co;r-.rcniio;s rhich dcas not prait tb&ryloyalant of ehlldrEn bolrlrr * asrtefn f,se to rerk at nlghtr
Tb $l$t Eorr of Fonrlg hraars {rnnustry} $rnrtaatioa I}p ata*ethat a porson bolow 15 yeei of e,F sire,l1 not be qlleod to iJ* U*tleoa l?.0S prltr srd 6.C0 &rnr. If r:e ie tptwaan Lii;ewa &'rd lg gre€eha shalll not S p:mittod to be en-r:loyed for at leact ! ooneeot*tf"iboura be?goan l,O.@ prn* ar,-d ?"S srnr
irttola 3 of t,ro Convantlon yrrohtbite ttra wgrlolrrent of e pers€rbslo* 18 Sroco at nt $rt tn qy Xnrblic or grlnete frdr:strfal rr-rdirtakl"ngr
_ 
Tlro lligirt ifcrrk of chilorEn and, Iogng t6resns ($m-Indqai;rleits)
ser*aatloa 1945 states trret rtnafi.onql. lenE rary etlpul.ata Ernirus qg6fm the enploynent of chlLdron i.ra publtc sntortnl-nr:raat aad r,.or licenscgtu{Ll b gs*'rtod for ti:e pnrtloi.patlen of ohild,ren in 3nrblio Enterta{nrnmt tf tn oo dollg t:rgy rlsy not rurr tirs rlek of tlrstr !.ifel or fscatlp darlgraa to thsfuF hoel,tb or mrql6n.
![6;tagr8_hEs ensote{ the ttdtdrea anrl Ye':ng Sersons Qrdjrmce 194?to Imvtds for these etardseds. &rt etrtatly epeak&gr HqLaJml traa notfornall;1 rooo:;rdaed tlre abavn*rmntioned Cennuatione rslatirg: to 6hit{-
rgals urployp:rt" l{omrt}uloaap ons eould, eeellg aotiee thp t$gl,uGnco
of thoee Convanttono m ths lJhjJ.dren s'rd You'rn Forssng &ditnens€ afid, If,s oths Ordinancos relatLn6 to the aubjactn
Chtldren grd. Totutg ktsons H.lnmce wkeg e rllat!.natlon bobEEn
a otrllql snd e 
'!$rm&: I€rson - s d,i"$tinstlsn oattted by tia laternationqltrsbour orgaaiaetlon oonrmntlffigr rhs 0di-aenoe dos nnt stete an ags
bslss ebiolr m furilivliLual i.rs * s:dJ{f or 6 yoling tnraml lxrt ratber setl
eerwstr a6n li,nits for gersree clasEse sf indtddr:EJ.g. A phtlel for
(non':nauetrlal, Fcnloyr,oat) C.g+fgntfqn 195?.{rr} lE'ttstq }' p1#g1n qF
-53*
srssplsr 18 ansmro l:o!,ss tle a"e of 16 J'ees€ {f ip la arpteyrd in plhltEantortairuoertr If it ia a tro.rsfor"sA, airild {f+} a f6;nte untor tira e{€of Ld )Bitt's le re1'nrded ae s cir:ldr In nay other 
€3ss1 I pcrgorr rrrrd€s,
14 {e csnaidersd, a childr
t yEun$ porsonp $ ln le enple:,,.od in prbtia antort*innoet, ls onobetreen ttre q;oo of L6 ard 18. L+ ell ot;*er €aa€s u-e qp ffxlit i€ b€-tvoan $ and, 18r
W LI of *!s ssw Qrdlnqtco bosi.fua l{:riting tire age for em;*oy-
ee,at of ci:tklroir grd yourg Frso;t qleo scte sE;€ gtardelg o.f trestrrsst
of cl*ldser st bor.:o aud lroi:ibita {1],*fts3;tr.cnt af t}sa. fbia ie in ttgrek Flaaeg.
lrtlol.a 5 of tira Grill.ngflsol fr:n i,lat*neo cSearLy prt:rlbite Eiehan-tlltr:g of olrilclr*:rt 'rlf, *af e,lg vlllFlil]"x. 6sau.lte; ill-tg:ate iegl*ete
ar ab€ndc:l€ fr.f. s ch1ld gF;'FIElg Xlcrssn +.'.. LB gilj,:,ty of e*:. gf,fes*g.*
i{aE}oot of ;no:'iEl+;t, of food,; clrt:fu:gr ns&lsal gld scd loqs.ne f"f,pln{larly censtdereil s4 offsnca.
Furlhw a olrlld, i-s not to be per'':aittecl to begi daa;r one wiio criu.s6e
or $rm[EoE aryr clrtld r...r allorg t;rs chlld to b"g r.... i.s grrilty.n (f:]t{ltnsr6h tbes lrovral.uu f,or !";u protoction of Cirlldrsn oxi,et, in trnas-tloe is not eest to bc l:nllinan'l;sd. 0;:o g{rr al.wa;,e notice cssr?s of ill-
troat,:ront of, ol{ldrs.l or s€r:r&rt ln;;e s:d. tfi:'lss ;et t}"ey L? ulrpunri.ei:.6drIt tg uot un:utrlonr clco; to eoo cldJfues ard youry peso:xt bc:;";tng ont ,a streota and cl,ro,.:B lrsll,sr Ap1uruntl3. ti:o Offie+rs of tjg ua;rryi;:6q$
of, Isbsur lravs no5 ntticed ti,oE m !al:*r stopa to ol.irirnte eunir grectiaaar
l$inn 
€rrid,,a:rco o-Cutg as to t..a gutlt, of qV of 'uloso offturceue &pli,ae sfflaer osur t&ie e cirilf, to a pleco of custodyr
Sj.th a acr?&tt a police off,ionr i1&Xr s$orrrch for cr rero-;r€ tirE ciriS{qr l'ourg p€qso-l to e placo adoty crcl tls $jJty slrall bo brotrgltt befora
the court."(16) sn reooipt of a ccnplntat of tire nlolation of en;r of tho
1me'rielons of 3ffi I[.
Soctlon 6 of trn Ordlaar:eE aots I as tirs nixlssn sfia for ihs eplsf
nect of & ch{l$. silo c,}rlLd undJor ti€ sgp of I gMLI ba eq$.o;trd. in o4yf,m of la,borrrn"(U)
(f+) I genale undsr t;1s eg6 of 14 linii{I epert r:rffi be fath€r sr $ctttsrr"
{rr} Jl,rtlcl.e 4. trflltsCn F,'d YcinS Fersoa:(rs) artterc ?. glitdsss end Toralg Pssqrg






Artl:out;jr tliie :.;i;uj-mu {t.o is bcLcir r) fu: t:u csse of iil*:rstr;* fto) er*14 in t o euas o-f agic,.rr*n * 
"ulrJto.r L,; t.:o rntcr.rri;io;rqr l*rl'sfu'';arieation 0o:rvcrriioi, ij*lq,.e r,.:*oT*it i.u;i t-isl q.,r l" nc'o ta kocp_rng riih our ste:eirycls of soeiql dovelotrxre:lt. rn fact oyen abrvs tlrerys of C a cl:iLC" ie o,t;. alL;n:1. to .hl c;1:Ic;.sl {n l'li;-;.r: :r.Fic:*,tlirqle horticuJ.t:.r+r rrcrtl c:-;'riecr o::t colrcc;i.roi;.,'61)' F.irtil;r:rGrc.p r:oairiful {{oa. o;rtr lu}os i,."r;;;;-14i-;; ir::;r.irt3it to tre o:,i:r1o.,,:d in airg,l'l.iii;r oilnlorj;el,opr I:r *.:a 6i1..€ :rrtigl* ;:1:loi*g-j,orr fs alga *:"${1 aithg-rlrtnr tlie lh;li,cior to p:ohibii t,.,n *:,pro;.:.ra:rt o:' *!r*e".-, * t**s pcr_Bo"ig txrlor cor.ain raini,rrt r co:riijcis,ls.
?i:e ;i&igt*r ie also ai:t,rcriaarll if iur i"s a*tisi.iilt of t..o *sccssity_to trngscrlila 
=inixrr rla.;*g f*r cl$lfua:r *rd;:ou,q5 l,*,sorr€ i1 ery ei:3rlo3n*,gtgnt.
le ra:Fir& ti.o e::4>1o;''e;';,t of e";ildr.o:i in grblie entr=trrj.*ae:tp nacllilil wuler l? ig io bc e.1*::;3:.1 Lr t.* c*irl oclrr:-.='tia:r is=s;xctir.e cftira dry. Ilffsuvorl cidkfurs+ ard y*rxrg Fsrssils bsloe l? coutd'ire Jo e,,-FlOSed oii t3*r is:::.{: c:l il [ciiico i,-' {:u fc:.::j:r;:o.rc!r fo:i, Litri:ola. E.fters3aslaijt;liu of i;:s oafot; *"rd. fitncss of U.e eluil4.taO)
Auotlidf, *,s?oct ef t'e cliild, rr;Ii'rro .r.f . tl:s pravont:ca of i*,r,n:r.r&uaa of tranci'ex?6 i el,LLrh'tr.",l rrtl.. j.g s-afc.:i.*{i:(1. in :;rul, II of ilo Otd,!-]l:lir',cg urder &iseluEion. A trq:s;'e"l';{ cl:il* is 3 f{ri$ile ..;-:iiior il^-o a{Fof 14 a iJ vl.o li';*s SlilB t :)-o: i,o; :ta,:r:l fe,.;r or not".cr.
Section 1{ ;'rl'rltles tl"at Cgs::'a tc tra';sfrr or :i:l-ro a trsrsferrod
ah{ld' eir\Il ba no|;if:.e8 to tls &'oiector (arr officra1 of gg i.5:uui;ryof tsto,lJf) io oifr-lLl his a;ipnord. ',,nr;;;r, ji*i::.isrio.i i*t oli,-;ri,ar*.lrou thokotcctor to lretsro r,t trsutsfeged ctrjJd, it ie tl:s oL:Xii3!i;:oj: sf tire hoLd.q.to u;:a'.:J'e 1,1:ai tr:o cl.lJtl is not ill-1-i.i:eteJ or.::r;Ji:c!..rJ sr.e-..:Io;,.eit cr.traltwd for airy llimrnJ. purpo{tor Fnl}uro to cor,p}; ni6.l 1:o csnd.ttl.onpakos tho lrolclsr i;.*tli;y of cur ofJescor
tlw scl's 0ril;rercc in llni't Ig ee.nsltlcrs, 
-*_t u.iJric\l t,; irr:sfer tlrs
tlsss€ssicrie oustocf' or oo-rtr<rl sf e cj{ld gd"{V vu.lu.r:,:Je co:lsiLer:tj.oar
&r atteqryt ls ncds ln tl:i.e 0rd"i:,nrce to co::1iy vlth li:c ob1i.6:.tionlEid in tli,o;Ii,,;l:t lifortc of To,5*; Forso:rg (tn*'.rstrr-) C,.rnt'*r:ltio:r I9.i13 ard
Con:m,ntioa 19.16' In tl;e $eai;ion elltitl**, icru's of ,,'lri: i.1t t;-c Or.{in*rce{t ls elo:rL;' utalod tl,e 3du ;r6:Jp ard i"is rol;'*io.i i;cr L;.rl *of-rl anu,:ber
of hcrlrs e ohild, eould bo erqpl.o;€d atil ths ti:ne of the day !.t ahouLd. uot
be e,;iloyedr
( re ) ffi*ll$s 4sq- {I*4qstr,y},"9prryea!1s*- t r!'f '(fg) Ufnfunrg A€e (furicuLturs,f) conventton 19?I.
{e} firls fu}fX}s t::s rsqrr*^e;Eut es siated tn i::e iii.elrt {imk of, Chi.ld-
rcs end I'oung *orecms (tbn-In*rxtrrd.) Sonwntlon 3946.
*5?-
I pereaa begfaon tl* aga of I a.rd 13 airall ret bs enFloys{ f,€. mrethes 4 houss I d,a;r *:d if ainoorrr,6, i:_r* total lnure of, rrork i*r8 sclrool-urs ahell not Excood d houra !n e J"y {2Ij. - cr*lo"t-ir* thj.e 96€. o,orryehal.l not be enplo;ed. betwoon t.e hoira a,oo p.*, il 6b-".i"Gil,
Fmeons botro'. n !,2 ard 1{ 
"ipJra should not tro anpJ.o;rd, f,on ncrotltsr ? horrrs slthout e trrer&,- (a:) artl ilrn nr.urbcre of sorlr eiisJ.S *$t exrosed' 6 Le & day ard, t' o tatel "mriuur or"ioiGE; Jirruor aad ot snrykplece) s!$J'l 
-nl 7' lag:tt rork batseea tire hauia Brs prurr snd s*go &rr!rla trnohtbttedr
&dhartn{ to t.-o po-"lalon nado i.n tila atnt*rsr Age {lkr*Xn*uetr{aL
*splsp:snt) eo:r'.q*ntlon Lg5? tiiet "n:rtio:,]6f, G;';d;e1ul*tiers cii*allneserlbe tlu nlr:bore of ]r**rE per dor d:rrln6 whieh *.ita*sn otrur $,nqy bo enployad on 11,;l; worktr; the Qntinon** rrru stipulatsd t:si 
€a*r-onE betpeen 14 * Is ;Eqra atglt aot bs enplc*.ad^ rm scnra t::-ta g lr*rmrl*heut e bsak *d tlra nunbw sf haurs e* nnork eirall sst erceod s houre3 {ey *rd, *ie tot* rrunbsrs at rork tr d, st eelrosl ai:&Ll nnt ex*aed g.Si-g;rt rork betroan t e houre 8.m prErr arid, 6.00 *.*. io lrolr.tblted,r
tba Sr&insrn?. al"g pohlbitE tirs auployrunt of ahil.drsa or youn6Peraoil,s fsr mrs tilc*l 6 *u*rE on e reck, - mis fmfifes a de;. of rset lrrgs€ry rsehr
Be thtrF ees thst ro:tor! and ctrlldren ar6 sdequetely trroioctoil e6aiJsthgrd labour erd et r,rrulsua;l hourg" For sonsnp their rret€rnity alLwanceI's asels€dr For olrlldrenr xEop€r trneooaution teken go tllet tLet thsrJ,rm} nqy not l.ntefc rlth thsls ochoolirg.
Wo a all ns emstd€ nf,;ionel and tntsrnat{onal, sta,nd.sirda re&ard.fngt:c eef,oty of rout€re aLrrtng th€ir'1i6hH:)\$r'mr 
€F vBgss
Tbe latryn.rtionql Iotprn 0onferenoE lras asverql Can.,ritl;:olur ou Ltr*
'Fustrial aafatyr &rt mro the tlro Sonrrantiong, tro riiecolnoruletlons oftho 0rijmisetlsn ee mlonsat to ilu Unclrtnery 0rdinaroel 1955. the he-
nontlm of rndr:atrtql AccidsntE Seco;mondstion Lgzg &rd ibue;DrirTa lJa-
ohtnsry &aooF"Tsrrd,rltion 1929 ere tha tro Beosrwndati.onsr
5b Answatlcn of lrdugtrlal Acclilentg Eocamorulatiopr 19?9 hwfsrred a rcugb $dds to ttre drafttr€ our i,iachinffiJ Qrdfnaice 195I" ?ba
Canrrentlone cr lndustrj.aJ. nafoty ee not very relerr*rt to our i.nAustrial
etff3,:lssrent snd liemsa hsvs not been ratiftEd, flre f,trgt artiols of tha
(a) l{tnffillr ASa {Uon-Ind,ustrl,et }hploymrr*) Con'raaticn LgrT li.nuits tha
mrnber ef rorkfug lrorrra fsr tiria fu€ Ltoup to ? ririle tts tstsfl
. 
nunber of houra (et acirool and at sork) ie ?r(aa) rYisbt rork of child:''en qrd, Iouru l'erso:E (;lon-Industrial) Conventlon,
Itrl Thl,q does not epplf iJ tile ohild ia enplo;ed in a€ricultural. srho&u.fturEf li*'i:t rork.
_tt{t_
horentlsn of Industrlal Aoctdente Reea..tr1erglet1on auggeeta e Mchtgg*'tfsr eollec*ton qtd utfligaticn or:#o:m*rtlon rifrr of tlru *arrsea r?rfrof gcoidents 
.. c o. LB osch S"ndustql grd tho ef,fect nr **"r**e f;ril*s, toryold thomn.
Tlro tdaahlnq &ptrt:;o:rt of -iro .Iinietl1r of Labsn:r rlrdortakee ;:eiluty to ensi.ilra atLicro:lco t,o t;:o lrroviaion qf fl:s llrcirfur*ry 6,gla&:ce' iJrp€tieul$.r :Li;o rlutiea of oluin*or- aur.rsyoru xrd ioc?or.y lrruyaeto:x erdle rogponsible far ti;s gaf,s{;r of ticilerar unfrffid i*ouot*o w*eere s-*u,holatln; nuclr,inos."{e4} rt seso lookE ei'ter tir* eiiet;, trociltir End. palofars of tl:s onployoee attondj.:q to nachinoqr. In uaartioor tt cotloctelnfsmstisn af dift"ars;rt *;,'1n* af r.:achinsqrr nrsbsr cf Ln*per:ti*n' e$i'a-rlad eut on tlra;l €Erd * bne*lidors ef Lrrlustti{rl sc+id**ts * LrdustrlesrThese lnfor::*tion eo p:rblr*i*d in t;.* an$uell{;Fq;; af tLc i?rnistx?.of Lebour (ef).
fire Ba*o:rrandetlcn pleea graet LgErortzu.rc€ otr disasnlnatit*r ef,klreFte*€e sf tirs oturso8 of ad i€:radtes fcr l-nriu*tris& Eccideatgr It
rflBsu::5aads thet e$ch nsrbor ai*uLd eorduct ayhlbi,ts of a.*fot; appllc*ceal
uethads and affian6erente ferr tl:s prerr"ention of Eosideltsr lbraor;err
ern$loyera do ailso havo tiui.r sluryc of tiio reapmsilr{tity. ffr*i-u"" 
"*-gtrbeit to do *31 tn tls*,r tlovff to fulrrove ttrs ducstton of ro*lg,e toprewnt Sceidontsr
tctteLe 5 of tirs Rocoimnd.atlon bellews thet sslaatifle roecq.chtnto notlrods of wcatioreJ, guidanco eoul.d onsuro thEt wolltere chogE jol,"
acscrdlng to ttslr lntereat and suitab{Jity both of rhtch nu:o faci,cE
of, prlney Lmportanoe for tie pnmotlon of eef,ettn(a6)o
Srt ths ti+chl.nary Qrittnaneo Ln order ta bo fmd Burs of itp ault*nbttlty eild corgretense of auab vorkora lrolrldeE for the atrrpolntnent ofa Boord' of Ersndncers t'ts bol.d euolt axanl'iatlqn sc uny ho $oac=ibod ... . ,
9"d 
"nf g:&rt to aucsesaftd csnd.idnteg tlrs certlflcete of-ooagntonay,t(a?).Such e osrttflcat'e quatlfies e ?sf,kor to b'6 1& ckge of a rd:,ttoery*lbl.s norrl.d raduce indrrstrial. accidoatgr
kttale I erf tlm frocoansndatloa
mta b6 'trsds for tlrs nup:rrrision of,
and to oee thst aiil. Eaf,oty applts/rosa
lmtttonr
nugeata th&t e ayatonatto qnrarj*
Bsoldnsry a rd, plant to aruurs aafety
Be $alntalned ln lreper ordor and
(a+) P. ?!. &ngf;l--l€Fq{t_o{ t,:lE tr,iF+etqy of,
{gf} lllese tnf,orrnrtlan ryE found, for eraaX*e'
*nnual B*pst, lg62.
(46) Arttete 2,
(ef) $eatl.ffi 4r &gL.-rt4gqy 0rdlnanosr.,lg_t5.
Iq,pp1g, 196?.
oE, Brpr 33 - F sf tlle
-5$-
Slro l'lochinory keinsnss has eleborata prviaions fg, tlia rptlcler$eetles 6 of tire ordinareo poiri.bits t.:o apcratlon of ary nacirlnorigstthout tlu approprlat'o cortificats ot' fitioesr ?ho latio" i.g-aal';r*rted' untll t"re necitinory }xls b*an lnepocted to satisfy td-*q,rio-tl$ntB Of ti!6 Or*i-c*rca rc;ad"irr;.; saf,cty.- !'orlosir,s t:r" crs.1.ri$g of sorrtifleeto of fitirossp t o r::elrcctors of ;;u l,Iacl,ircey ibpert::cnt ::akeporlodtcal- l:tsJr:ctlon to ssHsfy tl;r::::;oLv*s ili*t tlro requircrtl aafetpn€s€uroe hsvs lal*n ryopcrl.y r:aintgi:rsrl* 'lin iloao-:mnd,*itgo :,u,ra*&nthta r6{,Ulron*.rt bj el-,":1'r- flrat it ia *j:s d,u.ti, of iis otqplo;,,or to Aq{rlphle u:tdcrtniii,l; Eo tl,*t ti:.o wmkors {uo $dcqualo}y protect*et. $settoa15 of tirs Crdi;i{lice pohibits e1; fuwlnltctfo,r of-:.',acirf-rery pithout sagrtiftsato of f,:-t,rose frron t .6 In$pr:ctorr T"io arr:rer ,ta rlgr.U-reA toaub:lt paetie::l:*s ab*ut t_ro ::rachinl,r; r*;*rdiry; t:ra s..:i*ty epplla*,caserd f€:r$furii. i,'::en i:om.ission i.e cF;urlod io rnsta:I 51 arcir1*1*i!, tireXr:epoctor nuqy caLL for sn inepectim bofcra ;ivJ.rrg }Lis approv€ for ltgoporetion. fioacA se aottc€ se\f*ral. p;ecli:ttionory-rrljLsitr6s adOpted bptix Or'Jt&.*lgB* siretlfs c:lXy tr+in--d ffi;r lla*esaslit$ a oartifics*o of
ea:g*eta;rery cs-*ld i:a por:r,ittcd, to clr:r*;L$ r;:*;;riJ1{rs. Eej"ru traine,i Lrer;
!1*y ag's lsas pro,?o l.o cal:so *;eitlarrto i;.ii,r;l u.ttraino*i ini. ];e iirclripaiyDapartnent eonductE regrlar cxaiai;tarvio:rs to pnelueo coeletant s;g[r Ia
1961r tbe Depa,rt;pnt lulil ingi:to }rivcrs ilxeninatiosr fsr fA R€n autof *hicir 477 ;*eead tire exaedrurtio.:e. lire Surco:rtq;e of fail.r.rree mountto aore tliaa W){, 8lri€ refLeete a hi;h s t&rdarA eqlecterl ou1? of noa inguch oocuprtiolgr Anotlror procurtio&ory nsq.sisa of ilp }ep:rineat ieItg m.lo to obtt),iJr certlf{c::lte of f-- t'r:o.rg lnfora t}u otrnr&tlon of e ns-
chlrrory. Slton tluis rula is oJ.so ccr:pliod vithl furlrrqNslal accid.onte
oould, bo furtlie rod,ucod co:;rotont Elan opstatirg nach"irrery sirich-are
edeguatoly protcctcd sorrld. ntnlnLae accldeuE. lhrooverr regulabio*,
t'aapoction of t}e naa}i.:rry woutrd tnlp to opot dofocts j..n t.:s :ncirinery
uuch fasl;aes tltus foat;Illn;' sccld,orrter ?lra raaps.,:"eibllity 
€f t,refiBfir lg not ovcrp aftsr aub:rLtti&," prri;ierrlars of hie nnc!*rer1r. iThsa
ha dlecovurs g dofect shieh i:ir:jf Bndr*r;cr }ife or d.ai:agr trnotrrcrt;i, he !e
reguirsi to ;r*j:e gpOd tjra dofoct il:l:pdieiLol.y ff rollort, tlp n*tter to
ths In"strnetor; i.f ha ia webla to roaorrg t:s dofect"
nrrthr aay al.teration or sddition to $cl:"inerT io ;rolr:iiritod rtth-
out tlrs apinoval of InspootorE eopaciall;* e! s'ieh c-.&r!€!s afiect tho
es,fety devleos sr fonclng of tlio mnchinery (28). As tha itcEormondatlonls goncornoc o,Ll;'rltlt tlu lnovoritlo.r of fuldus;rinJ. {ccid.onts, lt nsk6a
no g'*tispstion for Srrcceduree is csse o1' rur accide,rt. ?rB Lh*:riu,a3r Qr-
d,lngnse; tunevorl ig co.rsonnod viclr both lnorentioa of scci{i*nis ss usll
8g tiul irosouro to ba adopted ful c:u'u sccidcilte de oecrtrr It reqr:A:rea
tlre enplo;€r to report to tlro Inapotor of arly aociCent strieh cauess
tee) sestt.mlSr W 1955
*ffo
d,leablenant of, an a:rylo;oe for no:'o t &"r { Ca;ar Sl"olrld deat}r o€GtlJFptio plcee cf ti:o scilte;rt so'elC Lc irs;:c{,e{ c,:d. e rapmt so;.iId, trg r,rilgto ti:o Ssnior t:spoetor. If t..e li;,rior f::sp:ctor i:.u F;.f:i.lo:l to bolisie
tirat ti'n acciCo:rt i:i:.s bocn c;u:lcJ. Li .. frJi';re to eoni:Ir"vit!: t:s pro-glstoi"Ig of t,,g &&in*:c6 {ki,l tir3',, i"i ooultl }dwo bcen gvoid,s{ if safo*"y
grscsutlo.x l:il:;il, l;:ri:.1 t,I'ra;:,p !n t,t-,' rcinrt t:l,o rr":tter tc i,i.o Gidsf I=-
spector vi.,a *ey tkEn srder m *;r.1uirg furta it. t,re eiricf i;.spo*!;rr i,as
I,@ef to B';n*;*:xd t,.o Cortifag3'-$ uf Scn;ni+noy *ltl *'i*;-r€ssr Aftctr tl:er*rquirl'r i"f '[,:.:;iruir;t+r of tr?io;r fe*ls 3]*:r+cos$erYr :.e ic eapo'eo:.?A
urdar Sectlo-"1$ to c;rnccl" t..o cur'"rficri"e. T..o trrblo brlov 6trros tlle
nunbsr 01' sccj.,:e::ts inilustrSi-elae *:C t:-6 &iolil:t of eolrpur$&tioe pei*
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furrcer- Apperrntx 79t FoFr 88 - 89r iiiatatry of laborn Arrnunl. Raportl
1961.
Eira tobLo ghorwa th*t 14121,5 i:rCiEtrial ocotdents occumetl tn 19':lr
flrle appe6.s to }43 e hlSh fl3.ao lnsplto of tll: Il3ecau,tj.o::ory Eco.e.:rss
tskan.--In 1g59r ti:o tolal rsrnUcr of accidente Ytere [r{S9. tfe ecn
t€6 3, bfS Sunp-of qlnoet 
'r0m 
rlccicie:ite in tss .1.r8ell8r ti:o Lir'Jlost
rnnber of eccidents (af*oei, 50:A occ':rre& g1 A3rcul';r:rol {?Icslry- e*rd
Illehixso In fcct cceirlents ln :r:hb+r eEttrtes arcu-nt to 61201 rhich ls
about 47,tt of ths totet :usrfog. af aoeiden*s fm tho yemr
the Sectio:re 29 aild 29 pohi'oitn enir o:Io to s,zurufacturol rotlei-rc
blre cr sol,l s,ry srrcirincry riric'r doee aot conpl'y viti: a'i;. iic;tJstl?::'
na,flg u-:der t* brdingflsgr ThuS pcrt cf ti:,g ai:rs of tite 6th iton \r?o-
hthttJ"on of t:'.e eale*hiro ard treo of, Lnndeqnaf*ly 6$*iad' :reci*eary)
o" ti* 4gjonila fw, 4th $seEien of tls Intqsnationeil I'aborrr {hnfsrancs
{fyge)*r6 cor-tre{r
**'
eucsblenast of ryr e:pro;ee for noro t".ell d d;r;er $ho*lc dsrth wsu".,tilO Flec* cf il:o 3cc:.3c.:t sou.ld le i::s',rciol a'A F,roptrt gou.ld ba r.3.t*to tiis so::,ior t';spoctor. rf t:.o S:,iicr r,uir.ctor i..rs r:i:solr to bariai.etilat tile acciCc[t hsa boen c:rrro{ i,:" .o ftilire to con;I*- rlt i: tie fm-vlstoi?g of t:"o Srdj*"a:cs &i;l tir3i j.: sorrltl hnva b*on avoid,od if aalo:yproclutti0.:s !:d, b:rc.l t'{:o,:e hi: r*;,..rcirort t."o u:ttcr to i;i.o Ciiiaf fa-
e;uctor wl3 l:ey t;;otr ordcr en L:4u:,ry furto it. T::s cidcf i.:spoc,;rr iica
Ilss€3 to sus.,o::* t:.c 0er{;il'ic*:ql r:f $or,:,;,e'ien*y xirl }'itiissgr &f,tc;3' t}:gfui{luirlir ;f i.::it i*inist,;r of L:lbo,:r fcals it ntcsssgsJr i:e is oultrvr*red
urd.er Seeilo:: ]$ to e;r:sel i;;e c*riific*Le. fl,o tslrio b$}sr 4;{ous fl:a
nu:boE 01' acqiJoilts lnilu^atry*ies s*C t:"a *:ount of conpunsattan Fqidfor thn::i j.:e 19i1.





























fuxoet- Appottrtlx 59r FoF.88 - B9r i,li:datry of Labow furuua3. Foportl
196[.
lliro tab1o shoes tbnt l4rA, i"rid.'-iatrlai accldente oecwod tn UiIt
Thle appess *o b * hlgh fl11re lnspito of tl:n lrroceutj.o::er;r neo.Burest&cnc In 1959, tho totaL nu.,rber of accidsnta ?ere Ur489. I'Jo cca
tsa e blS Julp of qlrlcst 
'eO0O 
trcieie:lte in tqn lrosrs. ti:o iri;lrost
rnnbqr of eccidonts (o.lnoet niq occuned 6 .$.;rr:,citJ":'uro1 Forcstrry e*"tdFlsliln6o In fast ace:dents in n:,bber est{,rtes a.:,on-tt to 6;201 chieh ls
ahsut 4ff5 at tls totsl nrmk qf aocidsnts for ths 3'eec.
ths Sactio::s 2B erd" ?9 froh-ibits eqr olle to aarrufactr.rrel repstist
htra ar sslt e*;r :uc!:.i-ncry rrkicir docs aot eonply witir s*\l' ite;":lation
nads rurdar tl:a Or{in&ng$' Tb':g pwt of tiis ai::s of tire 6th tion (fos-f*uiti* of i"* eato,h{re a;d, uso of Lnadequabely proried naei::.aory}




Ers Rscoterxletion oX.so placce roslronsfb$ity or ttn Ese*or€ to rsfra{n fnfs*t rt:orrtry qtr B$r:t; tlovlcos pjt!:ou? pri,iusfon. In wromlngtltis C,'.:ty of '-ln vc:l:ce; Soc';iu: ?5 of flo Ctslj.lt&--eo ;roldbtts qfy uorgar[or ary i,crgo:t for t]-:t ng]'"cr] to int j,:l &r-._:.ot.;:r in ti.e 1r.:*iiog u::sc:e
nacld.nryr ia o1w-lii:f ns to cel:so taJ:,qf *o l,iws ,crr $rop*rb;'. 'lio' glls&l
not f,eil to tsi:E el.l duo irr\reert"io:rr to c!:ls,,f,re tl:o oaf,utfaf llvrn€ ed
lropw*;ra iis frlr{}or s}aail Inrrr.r1sr_*ulrJi"c*tiw e*ry o.:f.:tg applisi*q ftttdt:: c.:.-'.,:.;*l:;:.i'1 '.,:tir qry eltl.n.)qf i?,) ar fuJtflrlip- tcnllr eifir er aqgust
eqy pfrqt $f r;:ci*xnry Eo $s to esusa fu$*ry ts ltrnps q1d FoIFrtt' (}CI).
*.:o 'euld qrco tl:,at to ms:o offwtiw auslr 1re**ltiors a6q*lst tb#t*Fkise seeirLsrtul e;etc,::ptie ad ar'foctiv* n':pwriai.sn of tix e*f,oty
ffileeur@ ls {:x1!s;n:uai:1c" Ar-tieto }S of, tlg icoo;*srd*sttan mq'gceteglt*t afi'lci.se.s of tl.o tnsixctj.ar so:rrico rra;rc-:slblo far nupornieieg tho
esfw,::stt af t..e stetufir;" rcgl:*ram:rte ftr tin lnrotcciioJof rwklea
Etr*rld 1.ro a:":;rmrcs.c* to ln:r*:sr*t s'iryffir sf, r:**:ii-nilqf t* t*g *tep te f,rrl-f,t* hle olill.,{tt{s-ts. ?i:a 1,1,*e!rinsrf Or"dli;raree otatm tlrgt tl:e LreFwtcn
G€qrlat eargo itofs,cta to bo *4s Cpait at tho wrorrs on)onse tn)o S€stloa
53 sf t,p Srdl"n&,roo spsll.E o:.rt tl:o pouw ad d;rtLs* of nlr Xne;n*tercFs ti:s lrypwc$ of, tln Hirffico *r{ ery ito;,rlcrttur ne&+ usdg. t!:n oEdl-
sS#€; *r &rs;xctor:lcs palur to e;rtqr ib;r pm3cos siars tluqrc ls triclrl-
ary to r:sl:e ssErlnstiolts to ascetnd.a t:rnt t:u pwtslarE of tl:e gttffnwa
anal ibi,'u,lstLong go eolfil:sd ulth lr.rrl !:o couLrl r€rrfc ary nacirina $nope-
ratfim ri'd.E} t[ffi nst so ew-rl; rJ.t,r tl:o trnrodolons of tis Onlfurs:co euAIb{ilfetiarer 'iis &r:u:,ai[ nopozt of tire::jJlisiry of Lallo'.:rr 19u1r gtrrtea
tlrgt furit:el erd rog:.ljler tJrslrcctlo;s of nrdd,noqy fan tilo :.oar mountodto m65 (32't, fa e.*Aftim to t:ress 2590r aurgrlaa ntslte nffi dor Tho
{Llrg of, tlsoo rnnpootlew oe et*toil scrlior 1g is koep t.g w:i.l,siffi und6c
fqfar o$or
lladtr tln &nl$&ftiffip rrulsl'rs llo5ulotlone llcw boon ssdst*(El frloctr5o hsson{w.s a:d, Coods ldfis llquletto.:E J.E d,wfCnsdl
to el:glm t,'a ccf,€ty of lnrsms t:siq; eloctris l:lfts.(t) $afotyr tnoilth al'd ilslfco RoCplatle::s lau donr tb rrlr$n'rs
st&nd,atls roCgrts t:lo sef,otyp hoalttr ed volf*ro of factcay
m;$qroosr Lllris nosrletion lus boon l'n{?rxl 8s E notabl,e adp
tte'tso tn Eooiat lsC*,als'tl.on la !',alq,'a'{a} Ibqd of ltrs.rllxtra ltogrrtotton gnoscrlbas tls tnlm cf 0er,tl-
r'icste of Con;atwe}r t:lst rqy bo -Lsgusl.
(eP) s* {:o}. sostim a5r ljed:i@ r95e
t:n). ssatlffi 1& I,ryjligpcrr QnH,re$mr $5r
gsrnnaf sapsqrt-r lIl-ul.s$ of, tqffigr Pr l[?r(5e).
-68-
(*) *upoctlon an{ Celrttftcnteu of Fttnese Regulatton lafs dcmm
t.re clrdeess of nacirlaery for nhiqh a 0srtlfleeto of fitneas
rnrat bo trsld. It povid,cs f,or tlrs regular lupoction of ttmEe
nacld.oory.{o} $toa:-3olls *ld Unfiro{ Preggrrc VaesEl Bogul.ettsne osstro}
ti.:e d.ssi.gn of troit ers ard tbossrrrs Fass*ls by enn'sfry t}!s
ueo of &t apftro',od, codor
tf) Fo-*:dr? &agrrl*tions prcaeribo ths nir*sm etardryils 6f e*.&ltlon for In'eniess sirero t;rs er,lstlA: of EstaJ.s ls cotried, on.
tC) lri-ran llaoirrnory llc;uI*tior$ (f:] lne*crtbo tl€ uso of gtards
rcqul$ed ryl tlis vtrlol:a typcs of driwn a&blnatgrr
ths ]*xl:*n:r; tri"rrgiico ard tl:o cbsw-ereatlsred Po6ulettonE eontrel
s$d, bd.p to roJnee lnltuetrleJ, 6fsld6ntar tsha Grcffusnco reg.rlres cartl-
ft*otaa af coapate**y f,or *p*stora erd eertiflentsa $f, fitil*ae far PE-
e5i-ucuA' before opereifur6 tlmr R.g,tl"r a-rd, arr3vrieo ir:s.oetiona h.elp
*o npot Cefectg sf r:aolrinsr1r er"rel;'. fh n€Bfattoqs ape3.1 out lls det+{lr
tb$ rrrSse of sl,6r&t1on of tic vsriolie t3ge of saohl'tre1Tr
&rt as tirs stetietics quotod. *bow ehs'ru tirsse lrccr'uttlo:rolTr maF
sur€s lrgro not boon sircceseitfl in pqgventlryf Lnduetrlal. ecc:dents" es
ao l11'o-r$1ti1r6 nonsurgs oou.J.d be lSF effocttwr lt bcoonos -nocssaergr thet
thoso ef,fscted by tns ecciConts bs adoquately coate:r.seted. [Ix*ounero
a rii;irt to rlaselrh conpeueotlon for lndustriat accldonter eeplclal'If, iJ
th€ scil!.jonts ocsur cl'l.re to m fa-rlt of trts. flw proviaioris that arist
f,or eo:ror*r:rastloa at netXonp"L arrd LnternotlaneJ. level t*, sa'ses of frulus*
trlal^ Gaictents si:rtfl f,oo:n th* aubJect natts of tlrE nsrb ssstionr
CGIFD"ISA?TC' i F:n I:D:;S'B-I+L ft0gE D Jlf.''g
fr,a Lrt bt@ lrue etrafted out S lsest 5
Cmvuatlms rl:ich tla{14.* hss rattfteel re;gd'ln$ t':e p3ra*ont of, s-fiilpBll-
ssg.g4 to wrg.:en for g"*u=V slffero$ in tl$-ecLr€c of thei:'engilostnentritr"i ._1ro :rc.rlcrcnfs Co.:psogeiioa (A;r'icult*ry) ,\9?r- ',iorlue:rra Cmlnnsa-
t!.on (&araenfri i*;;-sqdil;; ;rataorncrr- (acotao:t coaixnnetroa) 1985.
1|b0 flret atiale of lilor{ernea oon3sssablon (Errcu-rture} ccnrren.
tloa atlXnrlatoa ti:sl m.bcrs 6xr$;d, to qgrtculburat rork*rrr lts Xane en0
og,rf6gf&gg l5trlqh s.oqds for tirg Co4pssatlon of Sorknrs f€' $p.Jtry by
aoctOsnt FJrlsing out of, +rtiloyr.ant.
tlf) SLi.a eoutrilios rri.th tho Fmzor-Drirlen ibclrinorir ltcca.unand,Slon lgg9
xlieh fr*iUfUltg tlls ure af nrgr power'-driwn nachlnory unlaEe lt
f.a fwafshsd rith tM aaf,oty nppltsrtsoar
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firie ls srrtorelicaLl,y pro,a{ed {o: i.n tlp S&nrs Coapensa*lm
kdLnqrco 195? ard Rsdulat{on f9'53 rEjr--oh apply to mtb ucrre,Utrg:atrgorkore oard oir:or sor.icerg sitirout rli,sl,lnosigtr
- 
A rr,roh rjloro Elaborate 0o:r-rentler is ilra f{orhanro Conpoyreetlg(Acsfafirt) Conw:rtioa wiroso first articla sete orlt brlo{l.y t}ra a{ca oftlre GoltwrrtLon" "ilash naaber ro.*r r*lrloftal:og to onsr$rq th*t smken
uho sut'fnr fron porsonal inJuqy due to qn fuxdir.strlql ecoldentr sr thslr
dopondarts ainl] be oonponeeisd.'r
fbe Wori::safs Ssar-eensetion Or.dlrg:reo tlsri.nl ftret ileftnsd, \?og"k*
xa&tn 8s my poreon eho has enterad J.ntE s contract of eorrrieo rlret:ls
by saf of nanual tr nbur €f oth€ffilae end r:*klng excn;*.,i*n in tlle aesc
of, rlo::o$'lts B€ri'&irt6r giri{I eerlsrtsr ard acrod forcas states cl*ar$
tn $aotfon 4 tirst ,inJw,f by occtdant to sorisren shaill k Eorryersatod,
hryl' tli'e enplo3.or sru eirqll e.les set ary €qlansos Ln tb trastrcat md,
raMbtLltation of auch rrpF$?osr Accidonts to welcen ririle tranolltrng
e sl{[o atteeS*brg to e6*:&'ct'nere riee ai-EdJcrty lisbla to bo p$fil
oonilEnaati.oar
fh6 k{tnanco tE tb6 follcqi:ryf $eotlon grrffig*,es tl:E ci-rcuretaao€B
wdfitr u|rlelr tlrta 1ni.'leleJ*J of soiitl'r-'reinttorr i"a d,enied. If, an tiJuqy dosp
mt dXor&la a smk:an frrr et loast 4 d{E cor rhsa tlta sorlru:r. ras undea
the trflufinco of tnrgp or al.colrol (unfeiE d,eath ocoss :rs a reerrlt) orlf aecide.rt is Sua to dslib€reto eelf-inJu{,'cs lJ t:s sorlenen }*e ro-
lmseated to tiie w,lplolrcr tlrst hs rl:s not eufferi-Eg l1re" a: inJurylthe' the rorbsst la not eliglbla for sn:nnore&tlonr
fio Ordlnerrcg alpo gumqtteea oonrronaation to nnrknsn sho aontraot
e .fllgqr€o ro}stad, to tlre oncupetioa e r}lo oontertct$ a d,isoaee vlthia
l? uno*ths &gior oaanlng to bs co occqlied €{d lf dlssblonsnt m dseth
frgelrt:s beq,Atise of thlsr
ghca$.e dsaih ocsur €g a reeult of gil lnduetrla& gaeicler:t eo:rpe*-
esticn ia pq,"abl.e ts the dolsn<l3ntsr
iire ConvnntlOn prrav'tilee for e-enptlon r:f certe.ln cetolp:*oe of
rorkops sr:,tsh og fqdlry workEra aird otlr*rs si:p sa erlllLo;red. otisrriea
ttrEn far tl:o pqpso of t!:E enployers trado off bueJ.neser
*:g Ord.inerc€r ln addltlon to exenpti-rr,i aons crrtegoriea of rorkersl
lied rirrtiS. rOca.rtl;r ercfufle* &oxstj.e seffants l)rcn its ;aeltsio.ar
5]tp Coiventton stlyrlatee i;l".st, Co:a;,ensertion for p€rr:;aaent incope-
ctty er C*Eiir Ei:ei.I aCI* h peiql l& a ltusp gtrrr unleEs tite comlntent Rl-






@oW ln Llals;e Es3i,atSt!:o lelp of, tls $t*la& Felfqe Do-ucrtm.tt
anstlr€ proi lr trttllaetlon-of t::o SonBanar*i.on* lFhta ie eqr:ally eo
l,!re oqs ol tro,r6n Gr ::€n {rrlrcra d"latir nc",* or s i*p-u* r;lr.ld}
rhlch cs$s e*;pe:rsatlon ls to bo depoattad sith tha CoystaslslErr
lrtlals ! a,ri l0 aoel:g to plrca p:r tl:o crpil,o;?r or tha lns'.saaee
gory)snif tl:e re:porusibilit;' 1o $s1pi.lr tl.E cost of, naC{c& a.td and auahglrsterl &rd, Jr".ar.':ocsutlc:$ *ta w ig reso;;*-r,sefr to ba noccsseqf txr
sorur*qa€n*a of neci<lo.:ts"(54)r eni t;* euppl,y &:4 ronosal of e':ch etl.-
f,tcr.l trtn?'a ar{ cutri,:ical ai:plinnccg or en qr*d, m5xr€ssnttng tlie eogt
of such ro5*oco:rentr
Srs Gr{lnsnce Bravldee fcr tlosa y*ivo3€Ses of s rer}:or tn &ettcn
X,5 uht*h etaioe tlil;t if * a,:rllesl prcciioeor rtlsor.;ns!:dsr epecial hrepi-
tel f,og a,re tE b€ peld for ty the er.r1,Io3ler *d ths oost of agti-fj.eel
&tsb ma allclprly te bc poAd fcr by ttro eairJ.oltrr &rt no *atioa af
r af l|clH ie Me*
Auot:tr Sr-ttqlo Srlr*es a ooa*ition ttst irr csse of lnsolvsecar sf
tln 6gplo$6:r tl:e netlmal l,ws shcl,}iL nake Forislon to eEu,m pq;wt
of emp*rscSion. Ttiie co:lrlitlon la net g1 tioct*on 8. pf tho fuillnnn*e
rldoh recCs, tr*nn arryr mpX.oyer !r,ne e:rtared l:tto a contract ribh ay
!.nErrrors ln roolmet of aqy of tiie eripL$;c boconing bcakru,pt r o r o.
nl@ tin lasgero ehe!] b sutljact, to t!:e saro.liabiJttlee Es :i.f thsy
1,1gt€ tl$ &.pi,r;r-(rL'rrr &rotl:i:r uoc':;!oti of ti.e Cb'di::,e.1cs orlo;?crs ilp
lFrrtstg' of letrol:r ts or,lor certeln elesees of, mploSers to jJrsure tntth
a Fodcratim Lpsurar3 !"rn rospoct of, thsir liabi3itiee to tirs rorls8nr of
dapnett a eutr ef S5r0m lrith tlte Ss::td.eei'oacrc
Swttse I ef tls 0rdfurance elcixrratoe o* tlu s:oli::"t of emgn::ration
tO be paid. s'; -eR 'l;lre iJdur.g' r, aeulrs ir. Ir*rnalu:r';t totajl _d.iEr*rleraentr. ?t]{
nmsnt-prytist {,l.sahlar6nt ang tourporery d,laaiilemnt (totat or Sretlal).
nn tablo tx.lgr alu;as tle svcra;€ &-&o'r-yrt of coqn:rsgtlon r*mLvad
La aaab g;;s4 ef i$dustri*-J. accliortel iarLus[ry rts€r
tse elsel nmr consir:a.r tlre 1uxleedrire of rolnrtlng on lnd.ustri$ u.-
oldests. Bitidn a€v€a daig of ti:rs {rccldo:tt, a notico aitircr ort{ly or
ffinltten r.rrct t$ 6irre$ of t]ire sr]cld.oat and wr1e88 a clain fer ceryess6p
tter bs bees n*,fe Flttrin eit sontlw frm *ire aecl'ientr lroc€siiJt65 f€r
ths recorrery of ssofenentlos shalL not bo uaintalrrsbLe."(55) ltcre ls
or.* *w*pttbn to thi.e s.rd, that i"E in tirs cese of e faial l*.jirry pben *c
natS.Cs ir re.?'.rirad. :.ln e*np3sJre3' i.n tu*i hg *lre obll*lrt'io:r to ur'tify
(}{) lurtl.ate 9r s@a ! 9 ceruqSgg! r on .. {$sicuI..}rre1,} -mgnti!tg-19*'








Etootrlctiy, S*sr rTests *td Ssritrygr
Sg:E$rw
'&.,st63or* 1 $teagn reruI Comanriactlan
S-r:nriOe
t!:o CemlgsJ.ercr of t, + ln$:!ry Bit:Crt 10 *+g d tts oe*u8€t 3 f*ilura
to dp g'l:Lcl'. jn p:41slgi:'!'e b; a fira ':f 'i6O'
t,l\ll$ No $.:.:Lli;-: CC.?':li;\';0'l P'Ir:) ?j:' IJU:.l'"ii$o
,e.:ag1;:+:ej.9jg$'







E*nrt Sr:sfffil tirc& uurJ; L'r '"*"f"e"A f=ca trg qrp.lisstimt#-*g of B p'ivafra esllf"qg 1's;ls CIffil
i?cdffifs 0qpnsetlos Oraruuwl- 1'959'
gourwl ap;**Iix 19* Hp.'88 - sglr ti&dBtry g' l'caargli a{ar*l **gi€b*
196t"
{tn ttusa ol i:rn Sidr* tild*tstriw; tl,'o -e€ripensgtlou por sccirls:l :rrs
reEs tiler $e50, il:s rss*i.r"lot frlre *-srlrrstii*a r"oqo*e'.: ruru ti'sr *:*s
p{s scci.}artl-iuG* fen^*f-ng *ftf, & f13:3s of i00O' Tlrls s'aoruat is
rn&!:o. e::ia3.l es1*clrlu::r cd;a ar sirfi;,;s ilu.'Eir rcsul"tl'\,'t"n pertta0'
or totsJ' rlt^raLlo'-lont )o
Etla rq:tido}@ glsrld b$r€ t::B wgf*::gr tptllceli.ir €rlt:ljisj frs.3 of
o!:x;o r,.ll *r.riria *oo r*ti* rer\:go to s.rtsi'; hj';salf f'x' sr ox':i-.l-:ali'out," C*dsslo:r,'r q&r o:'do" ii* rn'elrl,,slqn-dJ C*:p:u*ti.*' ol' ti:s lrg&f,i
ssthlf eqn*ffi rug"$- 6f hrs-asi&y) ti'ot :s d*s tq i;::s $os*=er
a-rst.alt tm- Porrd of &isablarsntr
bept gii..r &iJcrnl, nodtf,lclrticar urLs MlnsiEo la c+allcgua to 8"rh
nffi ttso. rhi.s 4r1p€qf8 to n:ir 
"*13nr' io 
grtio.Lo l af tlr'a con'rc:rtiour
borxs arec,rssed irltorr et*iaa tl.or thta Gonwntion eh"o;r3 :r.o* 
grphr to
88lltr$r
lb vaelwrre cwpensstf on &ill-nalrso r"ncds eArtF EiF cix:c':'t rjreir
I*&rpcrrro r,o leirrw.tixr rfitiit; of vorlisrs cr:::nryotiar ii; r':;'cL:rsd'
r:r.Ll. ** *rtil[5i,1-':":G ru to ersrse t:4* trtr]r:rrre r:fih{, to coupeir'-
s{qf,le& ig $CI* dsalsl.
x-rlseFriitosrquestl.eflrlaiiy+':ieGo:s:itteegfo=ir:rt:1thn;p'rcrrr
s s*srffi ,et rr,;.' tp:d"' :l"-:- j"*;:-**f--ff1;.,ffitril
tI6) *eetlorr a4r
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of t.:a 6rd.in*nnc far ? rcaeorgt- [18n.y #rm eaploynont to Fo+r relntlrrg
ee doneEtle ser"e,to but rsho nl{:,ht not do so !3 they }rees to lngrrr€ ttrsn
tgAl$,Bt ecctdonts &1i[ eeeo:r{ly ths rck of dor,eEtlo strffiat$ srt pot bo-
Ero'6o*t
Ia rm.mer to a frut!:eg qu:sticn ro.''xr{i* tln respo':slbtllt- of tho
qrlo3nr ts re:rcr t'e st if{cal lt-nlp *f the d'tee},lcd qerkaon ttla g;overe
r*ort btated that n eeloct Cu.ai.ttgo vl:i olr oxarairsd, '"hF lTorhlenle Cor:r.Frrp
B&tierr Srdfu:arcn coltsidersd lt urcennonable to tr*aca tln f,ssllonslbtltty
on tha g:11o;.er or hia lnsurer for rene$sJ. of, l.tmbe and, applianseal aLEoe
lt :as pro:rlded. tlret ti:e e$leJrer re*tit reet tlre eeet e, ?ha Xai.tlRl Ee*
caslt on onlyt
Eemrd.fru: tlu Sr:l.cntty of emirensatioa o:rur sll dsbta fn tt* esae
efto}',Ensy lqi.eletl.on nr*ee it co::pulsary f.:r aa l-nstrre$se conpssr to
depoatt vglA tle ffnroum*snt * am of, $ffirffi bef,*re lt ean ftrnctlenr
Ag rg;Fts,s tre gornranteos requlrod to trrsum ti.e lnof= utilizatlu,
of, canpmsitio:r i:n e lunp su.'r th€ treker bee to satSsfy *]re GomLpsl.oss
*bsg suob p*;'e*nt ls ssi benefis:&l tirer poari"ottlc pqnr*rts. e****flUe
Son.rcatJ"o:re wl:lls r:ofeiz{.ng to tpclo3.!.c prgn:antos tl.es net aivrcif} tbs
mnbg of s:r6-, pc3nsirt,s q.:;il ccr,&itio:s i:r tl:e arutry favo,:r tl:.e -@lrmut
of Lrdenirrby !n a }ury gun for tl:e inr;tso of gqr sppolted ::rmgtlent.
Eo pry ou,; i:iis ea G sxsLl atct o'"s c porlod, of tlns snrLrl be ag:r€qlle-
tiar
Ia mt!*r rspt*" to ihe req:roct. af, tlre Co:mtttes of eryarta Xn 1955r
the gnrol:;:rsnt stateb thst l:r ita trroposa.Ls fe the eetthg un of s so-
ota& iagigftico ssJ1sflel tln go',ur.i:pnt dlL take lntc oonsideratioo tbs
quegg,o.r r.l..s,lrl $. tbo Oo:"-nltteo o! aq:cri;r go:rcrynl-n5 pericd.i'o lqrronte;
oogt af re,r,srr-+l.a of qritfieal ti-Ebo ard eugi.asl app&icj.sncesr
Xu sdtitia.r to thsco tro Conrrntlons on ths top-r-er a thL;il Conrwr'-
itone - ?*lualit; af treatre.rt ($cciaeet Conp-at:ee) \925 atta'rPt topontar Ci.n;arrsition for i.:rJury by acciCent to rmrkers i:rcsirectiw of,
inofr natigr'*1li;"r tror unfara trcst5ent for ilattcmal. and foreiF
;;*k cr. -&s trC iiot &iicLs of tin Cor4rcnsation ;nrts lts rr.'ilch nsmbm
.rN.r s1,;3trl 6:&:t to tire ngtlorr;ls cf e'ra- otirer nsrbor r]rn grt'fors f]ol3p&a:af f";iilv due t9 lnd:rsfir{cJ. gceia':nts r.'.. tlre 81aa t:eat:rent i.n[op$t"i 'iiffi;" c;Fnsctian as it grante to lts rl&tioneJ's.s
&y Epceiat arr.rqpi:eirts bofirsen ii:g nenalicrs co:cg:l3c.l the a}'sten
of srsl lnp:cnts coreld bo rsglrlatod'r
fns Asooud Srticle statef, tlpt 6u:rs$emnts mnld' b rneds 
.oeg1s€€n
awhafs se !.ist ti:e eStt*" ui ipynmtg^ co';}A be go'rerned bf 16 !g6
A1d rsg{letfs.la of tlrs oorrn*ry Ln sbjeb ths accidsrt occl'rsr
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.tg rs.,atrds tl:o flret futialq tlre HmhsnfE CsilponsEtlca d,seg notdrq any dlletlnc'*lgn bctseon rstio:rul.e &ld lrori-flatlaaof,ar Soottm
+e(f) ol tl,s bd.j:rc,co.pro'ridea (c.lttra\;b it Llnite euch porrioloa to ths
Cormorr'roqLtlr co;:rtries) Lilst racilrocql wtcnfe:ents could bs rads tls-
trw r:enbers fm tls ;qp:onts of cun;*uatj.sa fasr nonpnetlonslE.
Ws sry ln thia clrnptml that tlrs F}r$o;re€s Rnorrlclant E\md 0rdillance
Filitq ta gaeurs the xelil:lre of rrm.ircre at their rati.g,ant aia try * aorrthr
Xf wstrih.ltJ-on of fii aC the aalary W both lolsirr and naaqSamirt. ffia
selfara cf lru;.pn a;rd elrildrenr rsgrril&lrg il:elr heurs sf vork endl plaae ef
rm* ace areure{ in tire &:ploiment Srd.inanc€ a;1d. Eirilclren ad Ye4g Por-
sffiF ft:dfuiancsn Sat our leb:"tr lsrs prcziile fer less ru:mr of naternity
lsliila3ra t}sr t}:e Conwrrtisi:e of ti:e Intemettni?*& I,*kur fu6nfe**'1.*.ggsffi nesd, ts bs grot*cte{. l'ron ind,::striaJ. ecoidents *rd gi6 iJa*ltrtnar}
&&inanea prorriitae for gnare*tj^vs .:iaci':reep elJsh if strictlg fotLcred
Could, r.olp to lessen lrd'-rsbriaL nceidente. Ib,rt vneo aeclCo.rtg eocur !n-
apita ef *Lese prcsqril+:rg, *he ?Iark-,*r:,rg Corn::e-atiarr gr*insnss trrat1da*
far eorcira;s.*tioa to sorktes; .r]:.lt se fo:;:d, t,lat til* e.sunt tit*t i.e bi;:g
peld urt ia ra-tl-c insrlfficiont.
€s heg6 ro*ch€d" t,:le q-rd cf this etu$. ar{ s roril of conclrrgJ.on le
os;1*ial to mcepltrr}ete and, note 6a;r ovttall points *het FF *ou.ltl nakerIt sll*;[l bo di:: ln t!:e next' o]t{tterr
x
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